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Recommended Citation
Santalaceae, Phoradendron serotinum, (Raf.) M.C. Johnston. USA, Georgia, Camden, Roadside at
woodbine, Union Carbide plant site, 4 miles west of Cumberland Island National Park., 1977-10-29,
Hampton Parker, 1100, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Nomclature fol lows R. H. Hohlenbrock, 1986 
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Parasite on live oak 
Roadside at woodbine, Union Carbide plant 
site, 4 miles west of CumberlRnd Island 
"'Jational Park. 
D•te ?.9 Oct. 1977 Collected by 1-1ampton Parker 
Location Camden Co., Geor ~:iR 1100 
